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ABSTRAKSI
    Sistem informasi menjadi poin penting dalam proses bisnis sebuah
perusahaan atau instansi. Dalam perkembanganya sistem informasi berbasis web
sangat banyak digunakan, hampir semua instansi memiliki sistem informasi
berbasis web. Hal ini dikarenakan sistem informasi berbasis web lebih fleksible
dan menawarkan kemudahan akses.  Sistem Informasi Inventaris Barang Museum
Keraton Surakarta merupakan salah satu contoh implemantasi sistem informasi
berbasis web. Pada dasarnya sistem informasi ini dibangun untuk memudahkan
pihak  keraton surakarta dalam mengelolah data inventaris museum.
        Sistem informasi ini dibangun menggunakan PHP dan database MySQL,
dalam proses pembuatannya melalui beberapa tahapan seperti : tahapan analisis,
tahapan desain, tahapan implementasi, tahapan testing dan tahapan evaluasi sesuai
dengan prosedur SDLC. Fungsi dan manfaat dari Sistem Informasi Inventaris
Barang Museum Keraton Surakarta ini berfungsi untuk memberikan informasi
mengenai museum baik berupa berita, lokasi museum, harga tiket, sarana,
fasilitas, daftar inventaris museum dan informasi lainnya kepada masyarakat
umum yang mengakses sistem informasi. Karena berbasis web, sistem informasi
ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan jaringan
internet.
Kata kunci : Sistem informasi, Inventaris, PHP, Web
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ABSTRACT
Information system becomes an important point in the business process of
a company or agency. In the expansion of web-based information system is very
much used, almost all agencies have a web-based information systems. This is
because web-based information systems more flexible and offers ease of access.
Goods Inventory Information System Surakarta Palace Museum is one example
Implemantasi web-based information systems. Basically the information system
built to facilitate the Surakarta palace museum in the manage the data inventory.
This information system is built using PHP and MySQL database, in the
manufacturing process through several stages such as: the analysis stage, stage
design, implementation stages, stages of testing and evaluation phases in
accordance with SDLC procedures. The functions and benefits of the Information
Systems Inventory Items Surakarta Palace Museum serves to provide information
about the museum in the form of news, museum location, ticket prices, facilities,
facility, inventory lists museums and other information to the general public
access to information systems. Because web-based, information systems can be
accessed anytime and anywhere over the network connected to the Internet.
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